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The Problem of Developing \Industry"
in the Industrial Revolution
the Case of Matthew Boulton's Activity
??????? ?
The purpose of this paper is to elucidate the distinctive features
of developing \Industry" in the Industrial Revolution, by studying the
case of Matthew Boulton's activity. The most distinctive features are (1)
the original style of management and innovation by adopting scienti¯c
knowledge through the intellectual interchange among many savants, and
(2) the improvement of working conditions, by introducing the insurance
system and others. \Industry" originally means \industrious works" but
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